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FÆLLESMÆRKER 
FA 4-1983 Anm. 24.feb.1983 Kl.12,49 








Schweizerische Kåseunion A.G., Monbijoustras-
se 45, CH-3001 Bern, Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29: ost hidrørende fra Schweiz. 
Retten til at benytte mærket tilkommer alle de 
handelsfirmaer, der er tilknyttet selskabet Schwei­
zerische Kåsekonvention. For mærkets benyttelse er 
fastsat følgende bestemmelser: Medlemmerne er for­
pligtet til at benytte mærket i nøje overensstemmel­
se med de for brugen fastsatte bestemmelser. I tilfæl­
de af urigtig eller manglende mærkning samt hvor 
der foreligger misbrug af mærket fra trediemands 
side, skal meddelelse herom omgående tilgå mær­
keindehaveren. Retten til brug af mærket ophører, 
når vedkommende ikke længere er medlem af sel­
skabet Schweizerische Kåsekonvention. Retten til at 
bruge mærket kan ikke overdrages til nogen tredie-
mand eller andet firma. 
Sehw^eizerische Kåseunion A.G., Monbijoustras-
se 45, CH-3001 Bern, Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29: ost hidrørende fra Schweiz. 
Retten til at benytte mærket tilkommer alle de 
handelsfirmaer, der er tilknyttet selskabet Schwei­
zerische Kåsekonvention. For mærkets benyttelse er 
fastsat følgende bestemmelser: Medlemmerne er for­
pligtet til at benytte mærket i nøje overensstemmel­
se med de for brugen fastsatte bestemmelser. I tilfæl­
de af urigtig eller manglende mærkning samt hvor 
der foreligger misbrug af mærket fra trediemands 
side, skal meddelelse herom omgående tilgå mær­
keindehaveren. Retten til brug af mærket ophører, 
når vedkommende ikke længere er medlem af sel­
skabet Schweizerische Kåsekonvention. Retten til at 
bruge mærket kan ikke overdrages til nogen tredie-
mand eller andet firma. 
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VAREMÆRKER 
VA 3618-1979 Anm. 31.aug.l979 Kl.12,34 
A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, Kgs. 
Nytorv 13, 1050 Kobenhavn K. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 2: maling, 
klasse 8: knivsmedevarer, bordbestik (skeer, gafler 
og knive), 
klasse 16: papir og varer af papir (ikke indeholdt i 
andre klasser), herunder papirservietter, gavepapir, 
fotoalbum, brevholdere, blyantholdere, notesbøger, 
dagbøger, telefon- og adressebøger, ringbind, 
klasse 20: hynder til have- og liggestole, have­
møbler, herunder haveborde, puder, 
klasse 21: serveringsbestik (ikke skeer, knive og 
gafler og ikke af ædle metaller eller pletteret her­
med), emalje- og støbejernsgryder (ikke elektriske), 
brødkasser, pedalspande til husholdningsbrug, tand­
glas og sæbeskåle af porcelæn, servietringe (ikke af 
ædle metaller eller pletteret hermed), bakker af 
plastic til husholdningsbrug og bakker med indlagt 
stof til husholdningsbrug, porcelænsvarer (ikke in­
deholdt i andre klasser), herunder porcelænsstel, 
glasvarer (ikke indeholdt i andre klasser), herunder 
glasstel, fajancelysestager, tasker med toiletredska­
ber, dåser til husholdningsbrug (ikke af ædle metal­
ler eller pletteret hermed), grillvanter, grydelapper, 
klasse 24: tekstilmetervarer, servietter af tekstil og 
voksdug, herunder dække- og mundservietter, senge­
linned, håndklæder af tekstilmateriale, køkkengar­
diner af tekstilmateriale eller plastic, 
klasse 25: fodtøj. 
VA 3094-1980 Anm. 14.jul.l980 Kl.12,41 
HEMANENT 
International Playtex, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 700, Fairfield Avenue, Stam-
ford, Connecticut 06902, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: parfumerivarer, æteriske olier, kosmeti­
ske produkter, præparater til pleje af håret, herun­
der hårlotioner samt hårpræparater til hjemmeper-
manent. 
VA 3169-1980 Anm. 17.jul.l980 Kl.12,44 
KYNOLAC 
PETFOOD SERVICE B.V., Marshallweg 8, Veg-
hel, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 31, især foderstoffer til hunde og katte. 
VA 5284-1980 Anm. 28.nov.1980 Kl.12,45 
TYLOK 
Tylok International Inc., a corporation of the 
State of Ohio, 1061, East 260th Street, Cleveland, 
Ohio, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 6: forbindelsesstykker og fittings til rør samt 
dele deraf, alt fremstillet af uædle metaller eller 
legeringer heraf. 
VA 5343-1980 Anm. 3.dec.l980 Kl.12,34 
CASTILLO DE EZPELETA 
Bodegas Rioja Santiago, S.A., Haro (Logrono), 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 33: vin. 
VA 5577-1980 Anm. 16.dec.l980 Kl.12,22 
BECTON DICKINSON 
Becton, Dickinson and Company, a corporation 
of the State of New Jersey, Mack Centre Drive, 
Paramus, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: lægetermometre, 
klasse 10: elastikbind og kirurgiske støttestrømper, 
medicinske reguleringsrør, identificeringssæt til 
narkosebrug, indeholdende plasticbeholdere, lukke-
clips, ampulholdere, glasampuller indeholdende for­
skellige kemikalier og brugsanvisninger; engangs-
sprøjter og -nåle, medicinske undersøgelseshand-
sker, mavebælter og ribbensbælter til terapeutisk 
brug. 
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VA 592-1980 Anm. 6.feb.l980 Kl.12,45 
GRADA 
WALLACE-MURRAY N.V., Tockomstlaan 18, 
BV-9100 Lokeren, Belgien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 11: installationer og apparater til rumop­
varmning, ventilation og luftkonditionering, røggas-
og aftræksrør til brug i opvarmnings-, ventilations-
og luftkonditioneringsanlæg, metalriste til luftrør-
ledninger til varme-, ventilations- og luftkonditione­
ringsanlæg, samleaggregater til brug i varme-, ven­
tilations- og luftkontioneringsanlæg, spjæld til luf­
trørledninger og diffusorer til varme-, ventilations-
og luftkonditioneringsanlæg, dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte 
varer. 
VA 1986-1980 Anm. G.maj 1980 Kl.12,48 
TIGER'S MILK 
Plus Products, a Corporation of the State of 
California, 2681, Kelvin Avenue, Irvine, Califor­
nien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: helsekostprodukter i form af diætetiske 
produkter til børn og syge, næringsmidler til medi­
cinske formål til fremme af næringsoptagelsespro-
cessen (kosttilskud), 
klasse 30: proteinberiget bagværk i form af stænger 
og kager, proteinrige småkager, brød, boller og rund­
stykker. (Registreringen omfatter ikke te). 
VA 5430-1980 Anm. 8.dec.l980 Kl.12,15 
PAXNET 
A/S REGNECENTRALEN AF 1979, Lautrup-
bjerg 1, 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 16, 42. 
VA 523-1982 Anm. 5.feb.l982 Kl. 10,45 
SPORTEX 




VA 397-1982 Anm. 28.jan.1982 Kl.9,04 
ADS-Anker GmbH, Postfach 1, 4800 Bielefeld 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 2: trykfarve, 
klasse 7: varemærkningsmaskiner, 
klasse 9: mekaniske og elektroniske kasse- og 
kontrolapparater, regne- og bogholderimaskiner 
samt databehandlingsanlæg, apparater til automa­
tisk tilbagebetaling af mønter, møntsorteringsappa-
rater og maskiner, dataterminaler, dataregistre-
ringsapparater, automatiske skanningssystemer 
(ikke medicinske) til optisk og magnetisk læsning, 
elektroniske vægte med og uden trykindretning; 
personale- og brugeridentiflkationsindretninger til 
registreringskasser (ikke indeholdt i andre klasser) 
med tilbehør, nemlig kodekort, kodestifter og nøgler; 
magnetbånd og magnetplader med og uden optagne 
data, trykke- og skriveapparater til brug i forbindel­
se med dataterminaler til fremstilling af fx. etiket­
ter, dokumenter, bøger, formularer og journaler, 
farvebånd, farvebeholdere, bonruller og kontrol-
strimmelruller som tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til ovennævnte apparater, 
klasse 16: vareetiketter (ikke vævede), 
klasse 35: regnearbejde for andre ved hjælp af 
elektroniske databehandlingsanlæg, bistand ved ud­
arbejdelse af organisationsplaner for virksomheder, 
klasse 37: vedligeholdelse og reparation af kasseap­
parater, bogholderimaskiner, afregnings- og databe-
handlingsapparater og -anlæg, 
klasse 42: udlejning af datamaskiner og -program­
mer også til tidsdelt drift til udførelse af regnearbej­
de. 
VA 2958-1982 Anm. 30.jun.l982 Kl.12,43 
GOURMET 
THORN EMI Domestic Electrical Appliances 
Limited, THORN EMI House, Upper Saint Mar-
tin's Lane, London WC2H 9ED, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: maskiner til blanding, æltning, masning, 
formaling, hakning, strimling og findeling af fødeva­
rer, blendere, maskinelle saftpressere, maskinelle 
apparater til rivning, snitning, purering, skivning og 
skrælning af madvarer samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte 
varearter. 
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VA 935-1980 Anm. 28.feb.1980 Kl.12,31 VA 3201-1982 Anm. 15.jul.l982 Kl,9,ll 
made in Tynol 
Steinbock Kleiderwerk Th. Fayr GmbH & Co. 
KG, 6020 Innsbruck, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 25: jagtbeklædning. (Registreringen omfat­
ter ikke ridebeklædning). 
VA 2604-1982 Anm. 8.jun.l982 Kl.12,41 
KARRIERE 
Aktiebolaget Alga, Spelvågen 1, 280 22 Vittsjo, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 28: selskabsspil. 
VA 3094-1982 Anm. 8.jul.l982 Kl.12,25 
LION 
Rowntree Mackintosh plc, York YOl IKY, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: chokolade, konfekt, ikke-medicinske 
konfekturevarer, karameller, kiks og ikke-medi-
cinsk tyggegummi. 
Ramada Inns, Inc., 3838, East Van Buren, Phoe­
nix, Arizona 85008, USA. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 8.feb.l982, anm. nr. 349.403, USA. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, oplys­
ning og rådgivning, alt i forbindelse med drift og 
administration af hoteller, herunder af selskabsloka­
ler i forbindelse med disse, og af restauranter, 
klasse 42: hoteller og hotelledelse, udlejningsbu­
reauer for hoteller, hotelreservation, bureauer for 
hotelreservation, restaurationsvirksomhed. 
VA 3289-1982 Anm. 21.jul.l982 Kl.12,49 
ATLETOL 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: lægemidler. 
VA 3315-1982 Anm. 22.jul.1982 Kl.12,41 
BUT 
British United Turkeys Limited, Stops House, 
25, Nicholas Street, Chester CHl 2 PA, Storbri­
tannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29: kød og Qerkræ, herunder kalkuner og 
kyllinger, æg, herunder kalkunæg til udrugning, 
klasse 31: levende dyr, herunder levende kalkuner 
og kyllinger. 
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DANSK AKVAVIT ̂  
VA 1613-1983 Anm. 29.mar.1983 Kl.12,35 
SCHMOLL-
SCHLUMMERLE 
Biemann Spiel + Freizeit Handels GmbH, Kai-
ser Max Str. 24, 8950 Kaufbeuren, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 28: legetøj, især dukker. 
VA 1623-1983 Anm. 30.mar.l983 Kl.9,00 
GRAINTEC 
DANISH TURNKEY DAIRIES A/S, Europa-
plads 2, 8100 Aarhus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
TASTER WINE A/S, Molestien 11-17, 2450 Kø­
benhavn SV. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33: spirituosa, herunder akvavit. 
VA 2373-1982 Anm. 26.maj 1982 Kl.9,02 
KILDÉMOES 
den danske cykel 
BØRGE KILDEMOES CYKELFABRIK A/S, Al­
banivej 7, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 12: cykler og cykelstel. 
Klasse 7, 35, 37. 
VA 1639-1983 Anm. 30.mar.l983 Kl. 12,27 
TEGOGLAS 
Th. Goldschmidt AG, Goldschmidtstrasse 100, 
4300 Essen 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig midler til behandling af glasoverflader. 
VA 1642-1983 Anm. 30.mar.l983 Kl.12,35 
VA 1600-1983 Anm. 29.mar.1983 Kl.12,22 
NIOMAX ^ , 
IMI Titanium Limited, PO Box 704, Witton, Bir- ^ 
mingham, B6 7UR, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø- Faxe Bryggeri A/S, Torvegade 35, 4640 Fakse, 
benhavn. Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektrisk tråd. Klasse 32. 
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VA 2807-1980 Anni. 27.jun.1980 Kl.12,31 
labamba 
DEUTSCHE GRANINI GmbH & Co. KG, Kam-
merratsheide, 4800 Bielefeld, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: diætetiske produkter til medicinske for­
mål i form af grøntsagssafter, marmelade og syltetøj 
på frugt- og grøntsagsbasis, diætetiske styrkelses-
midler til børn i form af drikkevarer, nemlig limona­
der, frugtsaftdrikke, frugtnektar, frugtsafter, grønt­
sagssafter og grøntsagssaftdrikke med vitamintil­
skud, alt til medicinske formål, 
klasse 31: alkoholfri drikkevarer, nemlig limonade, 
frugtsafter, grøntsagssafter, frugtnektar, frugtsaft-
drikke, grøntsagssaftdrikke og blandingsdrikke af 
frugtsafter og frugtsaftdrikke og af grøntsagssafter 
og grøntsagssaftdrikke, mineralvand, 
klasse 33, herunder blandingsdrikke på vin- og 
spiritusbasis, frugtvin og gærede safter, spirituosa, 
mousserende vin. 
VA 3324-1982 Anm. 23.jul.1982 Kl.10,50 
BABYTHERM 
Hartolit Adalbert Schmitt, Kreuzstrasse 26, 
D-6983 Kreuzwertheim, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 21, herunder varmeisolerede beholdere til 
husholdningsbrug. 
VA 1579-1983 Anm. 28.mar.1983 Kl. 12,59 
Triumph-Fahrradindustrie Gesellschaft m.b.h. 
& Co. KG, Sportplatzstrasse 7a, 8550 Koflach, 
Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.mar.l983, anm. nr. AM 601/83, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 12: cykler samt dele og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
VA 1588-1983 Anm. 29.mar.1983 Kl.9,04 




VA 1592-1983 Anm. 29.mar.1983 Kl.l 1,06 
PROMISE 
Jan Allan Svendsen, GI. Mønt 35, 3, 1117 Køben­
havn K. 
Erhverv: orkestervirksomhed. 
Klasse 41: orkestervirksomhed. 
VA 1643-1983 Anm. 30.mar.l983 Kl.12,36 
SINTOX 
Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, 521 Trois-
dorf. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 13: ammunition, herunder særlig tændlad-
ninger, tændsatse og tændere. 
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VA 3332-1982 Anm. 23.jul.1982 Kl.12,49 
Jean Bourget, societe a responsabilite limitee, 
La Chaussaire, 49600 Beaupreau, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.feb.l982, anm. nr. 620.822, 
Frankrig. 
Fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støv­
ler, sko og tøfler. (Registreringen omfatter ikke 
strømper, strømpebukser og sokker til kvinder). 
VA 3500-1982 Anm. 4.aug.l982 Kl.12,42 
LUXOTHERM 
ETERNIT AG, Ernst-Reuter-Platz 8, D-1000 Ber­
lin 10, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 11.maj 1982, anm. nr. E 22 944/19 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 6: skal- og pladeformede byggeelementer i 
form af ovenlysvinduer af metal til belysning, venti­
lation og røgudluftning af nedenunder liggende rum 
samt dele af sådanne elementer (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 19: skal- og pladeformede byggeelementer i 
form af ovenlysvinduer (ikke af metal) til belysning, 
ventilation og røgudluftning af nedenunder liggende 
rum samt dele af sådanne elementer (ikke indeholdt 
i andre klasser). 
VA 3944-1982 Anm. 3.sep.l982 Kl.12,31 
MAPPY 
Kabushiki Kaisha Namco (Namco Limited), 2-8-
5, Tamagawa, Ota-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9, herunder forlystelsesmaskiner, der virker 
ved møntindkast, videospil (ikke indeholdt i andre 
klasser), også som video datamatanlæg, til hjemme­
brug, ROM-kassetter til datamaskiner; bånd, herun­
der kassettebånd, ROMkassetter og plader, herunder 
bøjelige plader til lagring af datamatprogrammer til 
datamater til personlig brug og til spil, 
klasse 28: elektroniske håndspil og andre spil; 
legetøj, herunder dukker; gymnastik- og sportsartik­
ler, dog ikke beklædningsgenstande; julepynt. 
VA 3946-1982 Anm. 3.sep.l982 Kl. 12,33 
DOUCEUR 
Beghin-Say S.A., 59239 Thumeries, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.apr.1982, anm. nr. 627 839, 
Frankrig. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: engangsindlæg til ammebrystholdere til 
hygiejnisk brug. 
VA 4181-1982 Anm. 16.sep.l982 Kl.12,36 
DENTIFRICE _ . aseptogyl 
VA 3809-1982 Anm. 25.aug.1982 Kl.12,37 
COMPAX 
General Electric Company, One River Road, 
Schenectdady, New York, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 7: skærende og slibende værktøjsmaskiner 
til brug i industrien. 
BONETTI FRERES, societe anonyme. Zone In­
dustrielle de Bois l'Abbesse, Liepv^re (Haut 
Rhin), Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.sep.l982, anm. nr. 639340, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især tandplejemidler. 
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VA 3563-1982 Anm. 10.aug.l982 Kl.12,34 
TT® ^ 
Thomson-Brandt (societe anonyme), 173, Boule­
vard Haussmann, 75360 Paris Cedex 08, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.maj 1982, anm. nr. 630 402, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: elektriske, optiske eller elektroniske 
apparater, udstyr, anlæg og indretninger til opfan­
geise, lagring, omsætning, behandling og transmis­
sion af data, oplysninger og signaler; anlæg beståen­
de af tekstbehandlingsmaskiner, dataterminaler og 
regnemaskiner; materiel til datatransmission over 
telenettet; undervisningsmaskiner, datamaskiner, 
herunder datamaskiner til brug i hjemmet, samt 
perifert udstyr, underenheder, tilbehør, dele og re­
servedele dertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
hulkortanlæg og bogføringsmaskiner, ikke-trykte 
databærere, herunder programmer til datamaskiner 
optaget på videoplader, kort, plader, strimler og 
magnetbånd eller på hulkort, -strimler og -bånd eller 
på andre bærere, automater som udløses ved ind-
kastning af mønter, jetoner eller lignende, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), bånd af papir eller kort til 
optagelse af programmer til datamaskiner, ark til 
dataskrivere, tryksager, aviser, bøger, tidsskrifter og 
magasiner, bogbinderiartikler, arkiveringsartikler 
(ikke indeholdt i andre klasser), skrivemaskiner, 
tryktyper, instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke møbler), 
klasse 41: opdragelses- og underholdningsvirksom­
hed, fagundervisning og -uddannelse, udarbejdelse 
og produktion af uddannelses- og underholdnings­
programmer, udlejning af film, kassetter og video­
kassetter eller af andre indspillede bærere, udlejning 
af audio-visuelle apparater, udgivelse af bøger og 
blade, avisabonnement. 
VA 1646-1983 Anm. 30.mar.l983 Kl.12,39 
ISOLSIV 
Societa Italiana Vetro SIV S.p.A., Vesto (Chieti), 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17: varme- og lydisolerende materiale frem­
stillet af mineralske fibre. 
VA 1655-1983 Anm. 30.mar.l983 Kl.12,48 
PLACE VENDOME 
PROUVOST S.A., 149, Rue d'Oran, Roubaix 
(Nord), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 23. 
VA 1661-1983 Anm. 5.apr.l983 Kl.9,03 
MAFIA 
Firmaet Møller & Co., (M. & Co.-fonden), Post-
box 209, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 1703-1983 Anm. 6.apr.l983 Kl.12,51 
vou 
A/s Klaus Overgaard Nielsen, Sverigesvej 11, 
6100 Haderslev. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 1710-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.9,06 
NEPTUN 




VA 1761-1983 Anm. 8.apr.l983 Kl.12,31 
IDOSOL 
A/S Ferrosan, Sydmarken 5, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
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VA 3758-1982 
cr 
Anm. 23.aug.1982 Kl.9,11 
L O  D E N  
Miinchener Lodenfabrik Joh. Gg. Frey-GmbH & 
Co., Osterwaldstrasse 9-10, D-8000 Munchen 40, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, l.th., 2800 Lyngby. 
Klasse 24: vævede stoffer, senge- og bordtæpper, 
tekstilvarer nemlig gardiner, forhæng, portierer, sto­
res, håndklæder, vaskeklude, filt, 
klasse 25. 
VA 4392-1982 Anm. 29.sep.1982 Kl.12,47 
Barthels-Feldhoff GmbH & Co., Bråndstromstr. 
9-11, 5600 Wuppertal 2 (Barmen), Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 26: bånd af tekstilmateriale eller kunstige 
materialer. 
VA 1675-1983 Anm. 5.apr.l983 Kl.12,34 
FERNAND TRIFFAULT 
SOCIETE ANONYME LES FROMAGERIES LU-
TIN S.O.F.R.O.L., S.A., Conde sur Sarthe, 
F-61000 Alencon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.nov.l982, anm. nr. 645299, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29: mælk, smør, ost og andre mejeriproduk­
ter. 
VA 1685-1983 Anm. 6.apr.l983 Kl.9,10 
SOUND- MAN 
BR-LEGETØJ HOLDING A/S, Tune, 4000 Ros-
kilde. 
Erhverv: handel og financieringsvirksomhed. 
Klasse 14, 28. 
VA 1686-1983 Anm. 6.apr.l983 Kl.12,00 
HALOFRESH 
Allied Corporation, Columbia Road & Park Ave­
nue, Morris Township, Morris County, New Jer­
sey 07960, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.dec.l982, anm. nr. 406.299, 
USA, for så vidt angår tæppegarner med antimikro­
bielle midler. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 23. 
VA 1687-1983 Anm. 6.apr.l983 Kl. 12,30 
APILCO 
F. DESHOULIERES, societe anonyme, 86300 
Chauvigny, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.mar.l983, anm. nr. 657 931, 
Frankrig, for så vidt angår de i klasse 21 nævnte 
varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 21, herunder varer af keramik, især porce­
læn (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 1691-1983 Anm. 6.apr.l983 Kl.12,34 
BLACK NICK 
FAZER AB, Box 7049, 200 42 Malmo 7, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30. 
VA 1697-1983 Anm. 6.apr.l983 Kl.12,40 
SOFT ARK 
Irma A/S, Korsdalsvej 101, 2610 Rødovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1. 
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DANSK ORIENT EXPORT B MARKETINC 
Kornvangen 39 6700 Esbjerg Danmark 
Firmaet DANSK ORIENT EXPORT- & MARKE­
TING ved Constantin Tannous, Kornvangen 39, 
6700 Esbjerg. 
Erhverv: handel og marketingsvirksomhed. 
Klasse 29. 
VA 4024-1982 Anm. 8.sep.l982 Kl.12,45 
DRYTIPS 
Molnlycke AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.mar.l982, anm. nr. 82-1651, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især plastre, bandagemateriale til hygiej­
nisk, kirurgisk eller medicinsk brug, selvklæbende 
forbindstoffer, kompresser og spytabsorberende ma­






enfant jB fluor 
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BONETTI FRERES, societe anonyme, Zone In­
dustrielle de Bois l'Abbesse, Liepvre (Haut 
Rhin), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.sep.l982, anm. nr. 639339, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især tandplejemidler. 
VA 4197-1982 Anm. 17.sep.l982 Kl.9,00 
Pedlflex 




VA 1650-1983 Anm. 30.mar.l983 Kl.12,43 
ZORPRIN 
The Boots Company PLC, 1, Thane Road West, 
Nottingham NG2 3AA, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 5374-1982 Anm. 25.nov.1982 Kl. 12,40 
V-SEAL 
Minnesota Mining and Manufacturing Compa­
ny, a Corporation of the State of Delaware, 2501, 
Hudson Road, Saint Paul, Minnesota, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 17: tætningslister af plastic med klæbende 
bagside. 
VA 1696-1983 Anm. 6.apr.l983 Kl.12,39 
CARNATION HEALTH 
CARE 
Carnation Company, a Corporation of the State 
of Delaware, 5045, Wilshire Boulevard, Los An­
geles, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5, 30. 
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VA 5814-1982 Anm. 21.dec.l982 Kl.12,57 
COLOMB MARECHAL 
S.B.V. CHANTOVENT, societe anonyme, Quai 
du Port-au-vin, Bonniers-sur-Seine (Yvelines), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33, især vin, mousserende vin, cider, aperi­
tifs, alkoholholdige drikke, brændevin, likør og spiri­
tuosa. 
VA 1641-1983 Anm. 30.mar.l983 Kl.12,29 
SCHNAPFEL 
Kornbrennerei Schdnau GmbH, D-2057 Gut 
Schonau, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 33: brændevinsprodukter fremstillet på 
basis af hvedekornsbrændevin og under anvendelse 
af æblesaft og/eller æblesaftkoncentrat. 
VA 1599-1983 Anm. 29.mar.1983 Kl.12,21 
D I G I S Y Z E R  
EXCELSIOR STRUMENTI MUSICALI - S.p.A., 
Via Martiri della Liberia, 3, Castelfidardo (AN), 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.dec.1982, anm. nr. 457 C/82, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 15: musikinstrumenter. 
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